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El éxito de un proyecto radicará en gran parte en la gestión del equipo de proyectos, es 
por eso por lo que fomentar valores en los equipos es necesario para ayudar en las 
situaciones de crisis (Colectivo de autores, 2011) El objeto del presente trabajo es 
establecer la relación entre valores y trabajo en equipo, como también analizar los 
resultados y establecer estadísticamente la relación entre valores y trabajo en equipo. 
Ariza-Aguilera (2015) realizaron una investigación de la misma relación, encontrando una 
relación significativa entre estas dos variables para un total de 37 empresas en diferentes 
sectores; con el objetivo de profundizar en este resultado se adicionó el valor de confianza 
en este estudio entre los valores de respeto, responsabilidad, honestidad y justicia. Para 
la confianza, el valor añadido a diferencia del trabajo de Ariza-Aguilera (2015) se encontró 
que esta influye en el trabajo en equipo de manera  positiva.  
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Abstract 
The success of a project will largely lie in the management of the project team, which is 
why encouraging values in teams is necessary to help in crisis situations (Collective of 
authors, 2011) The purpose of this paper is establish the relationship between values and 
teamwork, as well as analyze the results and statistically establish the relationship 
between values and teamwork. Ariza-Aguilera (2015) conducted an investigation of the 
same relationship, finding a significant relationship between these two variables for a total 
of 37 companies in different sectors; In order to deepen this result, the value of trust in 
this study was added between the values of respect, responsibility, honesty and justice. 
For trust, the added value unlike the work of Ariza-Aguilera (2015) was found to have a 
positive influence on teamwork. 
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RELACIÓN ENTRE VALORES Y TRABAJO EN EQUIPO EN EL ÁMBITO DE LOS 
PROYECTOS 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Problema de investigación 
No es un secreto que un proyecto es tan importante como su equipo de trabajo es por 
esto por lo que mucho de su éxito radicará en la gestión del líder de proyectos en lograr 
un ambiente cooperativo y eficiente, ¿cómo se logra esto?: “En la situación actual de 
crisis económica es importante determinar los valores que son necesarios para superar 
dicha crisis, los cuales hay que transmitir a los equipos de alto rendimiento. Las 
situaciones de crisis suponen cambios y posteriormente a adaptación a esos cambios. 
Por este motivo es necesario potenciar algunos valores en los equipos que faciliten la 
adaptación a dichos cambios lo más rápido posible.”(Colectivo de autores, 2011, p. 87).  
 
¿Qué es entonces trabajo en equipo y por qué es tan importante? Salas, Dickinson, 
Converse y Tannenbaum (1992) definen el equipo de trabajo como un grupo de dos o 
más personas con funciones, responsabilidades y roles que fluyen de forma dinámica 
hacia un objetivo o misión.  Por otra parte,  el trabajo en equipo implica colaborar entre 
los miembros del equipo, incluye compromiso con los demás y menciona que debe existir 
las característica de liderazgo, armonía, responsabilidad, creatividad, organización entre 
los participantes y  un fin común (Colectivo de autores, 2011, p. 87). 
 
Precisamente, la responsabilidad es considerada un valor de un gerente de proyecto 
(Project Management Institute PMI, 2006). Del mismo modo,  Pinto (2009) aclara que el 
valor más importante buscado en los líderes es la honestidad. Los líderes que generan 
confianza y se comportan con autenticidad, justicia, honestidad y atención; tendrán éxito 
en la creación de un entorno en los que los miembros del equipo se esfuerzan por hacerlo 
mejor. También este autor enfatiza que la confianza desempeña un papel clave en el 
desarrollo de las relaciones productivas líder/miembros. 
 
 
Se presenta un reto entonces, identificar cuáles son los valores que se deben determinar 
para superar las crisis en los equipos de proyecto, y como estos afectan el trabajo en 
equipo. Es decir, como potenciar los valores facilita la adaptación y por tanto el éxito en 
el trabajo en equipo, Ariza y Aguilera (2015) definen cinco valores fundamentales: 
responsabilidad, respeto, justicia, honestidad y confianza.  
 
Pinto (2009), define dentro de la Gerencia de Proyectos, la responsabilidad como un 
conjunto en el que el proyecto se comparte entre varios participantes y los resultados 
también. 
 
De igual manera afirma que las asociaciones demandan autenticidad; es decir un 
ambiente que promueve la rectitud y la honestidad entre todos sus participantes. Al 
respetar el papel de cada miembro del equipo del proyecto se pacta implícitamente que 
toda la información buena y mala se convierte en información de la comunidad.  
 
En el código de ética y conducta profesional del PMI (2006), se define respeto como el 
ambiente donde se anima y valora todas las perspectivas y puntos de vista, este ambiente 
a su vez genera confianza. 
 
Squella Agustín (2010), menciona que los términos sobre justicia en cambio de responder 
a su definición intentan establecer que es justo y que no para que la sociedad pueda 
actuar según el conjunto de normas de común acuerdo que se da, entendiendo por 
justicia el balance entre los reclamos y los derechos otorgados.  
 
A pesar de que Ariza-Aguilera (2015) realizó un estudio sobre esta relación, la muestra 
no fue lo suficientemente robusta y aunque tuvo altos índices de confiabilidad, no fue 
suficiente para generalizar. Por lo tanto, este autor plantea la necesidad de profundizar 
en estudios adicionales sobre el tema. Es así como la presente investigación cubre esta 
necesidad. 
 
1.2 Preguntas de investigación 
¿Existe una relación entre valores y el trabajo en equipo en los proyectos? 
2. OBJETIVOS 
2.1 Objetivo general 
Establecer la relación entre valores y trabajo en equipo. 
 
2.2 Objetivos específicos 
• Hacer una revisión de la literatura relacionada con valores y el trabajo en equipo 
• Determinar el instrumento de medición y aplicarlo a Empresas del sector 
financiero, constructor y marketing en Gerentes de Proyecto, Directores de 
Proyecto, Stakeholders y personas de la oficina de proyectos de las empresas 
evaluadas. 
• Analizar los resultados y establecer estadísticamente la relación entre valores y 
trabajo en equipo. 
3. JUSTIFICACIÓN 
El aporte de la presente investigación es el de determinar si los valores tienen incidencia 
en el trabajo en equipo en los proyectos. De acuerdo con Ariza-Aguilera (2015), se 
necesita soporte empírico de la relación entre valores y el trabajo en equipo (Ariza-
Aguilera, 2015) y la presente investigación surge a partir de esta recomendación. 
 
Para esta investigación es de suma importancia lograr entender la relación que existe 
entre los valores y el trabajo en equipo, ya que cuando las personas de un equipo de 
proyecto se relacionan actuando en el marco de valores, el trabajo en equipo se fortalece 
(Toro Suarez, 2015). 
 
El trabajo en equipo intenta aumentar la interacción, la colaboración y la solidaridad entre 
los participantes, así como la negociación para llegar a acuerdos y hacer frente a los 
posibles conflictos; pero si el trabajo en equipo se desarrolla sólo dando prioridad al logro 
de manera individual, sin tener en cuenta los valores,  la competencia y la división del 
 
trabajo pierden muchas veces el sentido, desmotivan a las personas y no siempre se 
logran resultado eficientes (Toro Suarez, 2015). 
Para mantener el éxito en una empresa es indispensable tener los valores como pilares, 
ya que con ellos las condiciones de desarrollo son más fuertes y permiten ser impulsos 
del cómo hacer el trabajo, con mejor toma de decisiones para el cumplimiento de metas 
(Toro Suarez, 2015).  
  
Ruiz (2008, citado por De la Peña (2014)) indica que los valores son conceptos o 
convicciones que de alguna manera definen la forma en la que viven la mayor parte de 
personas y la forma cómo se aborda el trabajo. El tener valores ayudará a encontrar la 
fortaleza necesaria para mantenerse firmes en lo que se cree y lo que se defiende.  
  
Cuando un grupo de trabajo comparte los mismos valores, se contará con la energía 
necesaria para desempeñar las actividades de una manera exitosa. Si los valores 
individuales están en conflicto, siempre habrá dificultades y el equipo no alcanzará el 
potencial esperado. Por lo que es posible comparar los valores que posee la persona y 
con los que la empresa trata de inculcar.  
 
De igual manera cita a Alvarado (2008, citado por De la Peña (2014)) y concluye que los 
propietarios o gerentes que capacitan y utilizan este método de administración por 
valores, aumentan el rendimiento laboral en los empleados. Por lo que recomienda 
identificar los valores más sobresalientes de la empresa para poder definirlos, 
comunicarlos y publicarlos dentro de la empresa para que tanto jefes, empleados, 
proveedores y clientes puedan observarlos y ponerlos en práctica diariamente. 
 
4. ALCANCE Y LIMITACIÓN 
  
El estudio se realizó con gerentes de proyecto e integrantes de equipo en empresas del 
sector de la construcción localizadas a nivel nacional, para obtener información acerca 
de los valores y su relación con el trabajo en equipo.  
 
Se pretende que esta investigación sea utilizada tanto por los dueños de los proyectos 
como por su equipo,  lo que ayudará a resaltar la importancia que tiene los valores y la 
práctica de estos a la hora de realizar el trabajo en equipo, lo anterior mejorar las 
relaciones interpersonales beneficiando los proyectos y las empresas. 
Es posible que las personas que se entrevistadas no tengan el tiempo suficiente o el 
interés para diligenciar la encuesta.  
También se puede presentar un sesgo en las respuestas de los encuestados debido a su 
necesidad de aprobación social planteado por Podsakoff et al. (2003). 
 
5. MARCO TEÓRICO 
 
5.1. Valores Éticos en el ámbito de los proyectos 
Los valores éticos ayudan a fundamentar que tipo de persona y sociedad se quiere llegar 
a formar, los cuales inciden especialmente entre la relación que existe entre empleado y 
organización cobrando importancia a nivel organizacional, de tal manera que deben 
tenerse en cuenta los objetivos de la empresa como lo explica Rodriguez y Díaz (2004). 
En general los valores direccionan la manera de comportarse de los seres humanos en 
la vida diaria y al interior de las empresas. 
En el desarrollo de esta investigación se toman como referencia los valores de respeto, 




De igual manera afirma que las asociaciones demandan autenticidad; es decir un 
ambiente que promueve la rectitud y la honestidad entre todos sus participantes. Al 
respetar el papel de cada miembro del equipo del proyecto se pacta implícitamente que 
toda la información buena y mala se convierte en información de la comunidad.  
Ariza-Aguilera (2015), concluye que la honestidad hace referencia a la forma de actuar 
de los interesados, bajo los parámetros de la verdad, es decir mostrando una 
 
correspondencia entre lo que se hace y se dice, hace o piensa con la realidad. Una 
conducta honesta indica una actuación sin intereses ocultos y una comunicación 
coherente entre los integrantes de los equipos de proyectos.  
 
5.1.2. Confianza 
Castro y Plata (2018) Los miembros de un equipo de trabajo deben ser eficaces para que 
se genere un clima de confianza entre todos generando cooperación, lo que evita la 
necesitad de estado de vigilancia o de supervisión del comportamiento de los empleados, 
generando una relación de confianza y de respeto entre los miembros del equipo. 
  
De igual forma Castro y Plata (2018) afirman que la  buena comunicación permite este 
ambiente de confianza ya que facilita el intercambio correcto y efectivo de pensamientos, 
ideas y sentimientos que enriquezca al equipo de trabajo de manera personal y 
profesional. 
 
De acuerdo con la Real Academia Española (2018), por Confianza se entiende como 
“esperanza firme que se tiene de algo o de alguien”, por lo cual podemos afirmar que el 
grado de confianza va sujeta a la forma de actuar de aqlas personas.  
 
De igual manera con base en los resultados de la investigación realizada por Zaghloul y 
Hartman (2003) sobre los costos que generan la desconfianza, las relaciones 
contractuales actuales se basan principalmente en situaciones de confrontación que 
reflejan el nivel de confianza o desconfianza en todos los documentos del contrato. 
 
5.1.3. Responsabilidad 
“Se entiende por responsabilidad como la “Capacidad existente en todo sujeto activo de 
derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente”  
(Real Academia Española, 2017). Responsabilidad implica también para Kerzner (2011), 
que las decisiones se tomen teniendo en cuenta el mejor interés de la comunidad que 
afectan. 
Pinto (2009), define dentro de la gerencia de Proyectos, la responsabilidad conjunta como 
el hecho de que cada miembro del equipo del proyecto es responsable de los resultados 
y de la situación actual, bien sea positivo o negativo; es decir el proyecto se comparte 
entre varios participantes y los resultados del mismo también lo son. 
 
La responsabilidad lleva a que “un líder de proyecto y su equipo, a aceptar las 
consecuencias de cualquier decisión tomada, a cumplir con los compromisos, a proteger 
los recursos del proyecto y mantener su confidencialidad, así como seguir las normas y 




Para la Real Academia Española (2018) respeto es veneración, acatamiento que se hace 
a alguien. De acuerdo con el código de ética del PMI, el respeto se manifiesta en “la 
adopción de comportamientos como la escucha atenta y el entendimiento de los 
diferentes puntos de vista de los stakeholders, dando el reconocimiento público al autor 
de una idea o concepto y la buena fe con la que las personas participan en las 
negociaciones, que se realizan al interior de los proyectos” (PMI, 2006; Verma, 1997; 
citados por Ariza-Aguilera, 2015). 
El respeto, permite también mantener un ambiente de trabajo propicio para el desarrollo 
y satisfacción de las personas que conforman el equipo, de modo que se manifieste en 
la adopción de comportamientos como la escucha atenta y el entendimiento de los 
diferentes puntos de vista de los stakeholders, dando el reconocimiento público al autor 
de una idea o concepto (Project Management Institute, 2006). Es por tal razón que el 
Respeto funciona como el principal eje de las buenas relaciones tanto personales como 
laborales en donde el objetivo final no es afectar o dañar el bienestar de las personas. 
 
5.1.5. Justicia  
Cohen (2012) define justicia como el conjunto de derechos y obligaciones que son 
aceptadas por ley o de común acuerdo según lo cual los individuos pueden reclamar; 
estas obligaciones afectan a los directivos de la compañía que las protegen y aplican a 
 
nivel institucional, un ejemplo son los contratos, que estipulan los interesados y según 
sus derechos y obligaciones establecen lo que es justo o no.  
 
5.2. Trabajo en Equipo  
Un equipo es un grupo integrado que trabaja con el propósito de lograr un objetivo bien 
definido mediante el uso de estrategias, metodologías y procedimientos. 
Trabajo en equipo es un esfuerzo donde las personas tienen funciones y/o metas 
específicas por cumplir, haciéndolos más productivos, competitivos y buscando el 
mejoramiento continuo. Es necesario que los integrantes del equipo den prioridad a los 
intereses del grupo sobre los propios, a valorar y aceptar las competencias de los demás. 
En la actualidad los equipos se enfocan en mejorar la eficiencia y efectividad en una 
organización. (Gilmore, C. & Morales, 2002 citado por Toro Suarez, 2015). 
 
5.3. Relación entre valores y trabajo en equipo  
Desde el punto de vista individual según Ariza-Aguilera (2015), el trabajo en equipo 
involucra una actitud de colaboración entre las personas que lo conforman y una voluntad 
para apoyar las decisiones tomadas; pero también desde el punto de vista de la 
organización, un esfuerzo por intercambiar información y retroalimentarse mutuamente, 
así como a asegurar que las personas que participan tengan la experiencia y el 
conocimiento en el tema que les permita aportar de manera eficiente.  
Por su parte Fernel (2013) en su investigación Implementación del trabajo en equipo para 
el mejoramiento organizacional de una empresa, llegar a la conclusión de que un alto 
porcentaje de las personas ha estado en un equipo alguna vez en su vida y del 50% de 
los encuestados lo consideran un buen método para realizar las tareas y tener buenas 
ideas. 
El estudio de Ariza- Aguilera (2015) tuvo como objetivo establecer la relación entre 
valores éticos (la responsabilidad, el respeto, la justicia y la honestidad promulgados por 
el código de ética del Project Management Institute) y el trabajo en equipo para esto utilizó 
una muestra aleatoria de 37 empresas colombianas, pertenecientes a diversos sectores 
de la industria.  
Se determinó una relación positiva entre cada uno de los valores éticos y el nivel de 
trabajo en equipo en los proyectos, encontrándose que la responsabilidad es el valor ético 
que tiene un grado de correlación mayor con el trabajo en equipo. Mientras que el menor 
grado de correlación es entre justicia y trabajo en equipo. Se concluyó entonces que los 
proyectos que tienen como referencia información realista aumentan el apoyo que dan 
las personas a las decisiones de su líder sobre el equipo. 
Por otra parte en México, se destaca el trabajo de De la Peña, Y (2014) en el que  se 
realizó la investigación de esta relación entre valores y trabajo en equipo, su hipótesis 
principal es la existencia de una relación significativa entre los valores laborales y el 
trabajo en equipo. Dentro de sus resultados la mayor relación significativa fue entre logro 
y autoridad con 0,64 de correlación, mientras que la menor relación fue entre conformidad 
y logro con un 0,02 de correlación. Por otro lado parecen interesantes dos correlaciones 
que se hallaron en el estudio: la poca relación entre benevolencia y autoridad y la alta 
relación entre autoridad y seguridad.  
Finalmente concluyeron que su hipótesis era correcta y existe una relación 
estadísticamente alta entre los valores laborales y el trabajo en equipo.  
6. METODOLOGÍA 
La presente investigación es de tipo empírico y cuantitativo. Las fases de la investigación 
fueron: (a) elaboración del marco teórico, (b) selección y aplicación del instrumento de 
medición y (c) análisis de resultados y conclusiones. 
7. VARIABLES 
7.1 Valores  
El valor se define según Fischer (1992) como el método de evaluar a las personas en la 
sociedad, el cual es el resultado de la interacción dinámica entre el individuo y la 
sociedad. Con esta interacción se juzga la conducta según normas culturales en una 
escala más o menos positiva. Es decir, los valores son las normas culturales del juicio 
social. 
 
Los valores que serán utilizados en la presente investigación son: (1) respeto, (2) 
responsabilidad, (3) justicia, (4) honestidad y (5) confianza.  
 
7.2 Trabajo en equipo de los proyectos 
Para la presente investigación, el trabajo en equipo se define como “el trabajo hecho por 
un conjunto de individuos donde cada uno se encarga de realizar una tarea pero con la 
visión enfocada en el objetivo común” (Durán. A, s.f.) 
 
8. HIPÓTESIS 
Las hipótesis planteadas para la presente investigación son: 
H1: El respeto se relaciona positiva y significativamente con el trabajo en equipo. 
H2: La responsabilidad se relaciona positiva y significativamente con el trabajo en equipo. 
H3: La justicia se relaciona positiva y significativamente con el trabajo en equipo. 
H4: La honestidad se relaciona positiva y significativamente con el trabajo en equipo. 
H5: La confianza se relaciona positiva y significativamente con el trabajo en equipo. 
 
9. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos, se utilizará la encuesta como 
método para la recolección de la información. Se aplicará a gerentes de proyecto e 
integrantes del equipo. 
Se toma como referencia el instrumento utilizado por Ariza-Aguilera (2015) para la 
definición de los valores de respeto, responsabilidad, honestidad y justicia y trabajo en 
equipo. El valor de confianza es definido con base en la revisión del marco teórico y se 






Se determinó una población de 45 personas entre líderes de proyecto e integrantes de 
equipo de empresas del sector de la construcción en las ciudades de Bogotá, Manizales 
y Medellín.  
De acuerdo con el ingeniero civil Saboyá, los proyectos de construcción responden a una 
necesidad de los clientes de almacenamiento, transporte, comunicación, comercio, 
vivienda y recreación, en donde se debe tener en cuenta el impacto en la comunidad; la 
rotación de personal que no es calificado y el impacto Ambiental y legislativo 
(Comunicación personal, 10 de septiembre del 2019). 
 
Se determinó una muestra aleatoria de 27 personas correspondientes a gerentes de 
proyecto e integrantes del equipo o probabilística con un nivel de confianza del 90% y un 




Para comprobar la validez del instrumento, según Cervantes (2005) el alfa de Cronbach 
es el estimador por excelencia de la confiabilidad de un compuesto en las ciencias 
sociales en general, por lo que se aplicó la misma al estudio obteniendo un resultado de 
0,93. Según Carmines y Zeller (1979) los valores de confiabilidad no deben ser inferiores 
a 0.80 comprobándose así la validez del instrumento de medición utilizado.  
 
El 80% de los encuestados tiene entre 30 y 50 años, un 46% tiene menos de 3 años de 
experiencia y un 30% cuentan con más de 5 años de experiencia.  
 







 Nombre Porcentaje 
Attmosferas 3,3 
CCND 10 
Constructora Colpatria 46,7 
Emecom 3,3 
Home Center 3,3 
Hormigón Reforzado 13,3 
IHC 3,3 
Parque Central 6,7 
PC MEJIA 3,3 
Terranum 3,3 
                             Total 100 




Gráfica 1. Rol en los proyectos 
 
Para la interpretación de los coeficientes de correlación, se consideraron valores 
significativos  
1. Altos si los coeficientes de correlación superiores a 0.6;  




Rol en los proyectos
Lider de proyecto
Integrante de equipo
Ninguno de los anteriores
3. Bajos, los coeficientes menores a 0.29 teniendo en cuenta el rango determinado 
por Lewis-Bech, Bryman y Liao (2003) para la interpretación de las correlaciones 
bivariadas en ciencias sociales. 
 
Referencias 
Lewis-Bech, M., Bryman, A. y Liao, T. (2003). The Sage Encyclopedia of Social Sciences 
Research Methods. United States of America: Sage Publications. 
 
Con respecto a los resultados del estudio, la mayor correlación fue entre Justicia y trabajo 
en equipo con un 0,8; mientras que la de menor correlación fue entre respeto y trabajo 
en equipo con un 0,5.  
 
Tabla 2. Coeficiente de correlación entre valores  
 
Al evaluar la relación de los valores con las diferentes subcategorías del trabajo en 
equipo, la correlación más significativa es entre justicia y participación proactiva con un 
0,8 mientras que la menor relación fue entre respeto y colaboración con 0,3 
 





Responsabilidad 0,537** 0,36 1
Confianza 0,682** 0,492** 0,445* 1
Honestidad 0,748** 0,504** 0,463** 0,720** 1
Trabajo en 
equipo





Gestión de la 
información







Gestión de la 
información
0,785** 0,505** 1
Colaboración 0,687** 0,695** 0,765** 1
Justicia 0,852** 0,564** 0,797** 0,669** 1
Respeto 0,527** 0,395* 0,512** 0,368* 0,445* 1
Responsabilidad 0,594** 0,376* 0,548** 0,480** 0,537** 0,36 1
Confianza 0,712** 0,540** 0,716** 0,733** 0,682** 0,492** 0,445* 1
Honestidad 0,709** 0,532** 0,684** 0,717** 0,748** 0,504** 0,463** 0,720** 1
Trabajo en 
equipo
0,865** 0,780** 0,865** 0,897** 0,831** 0,530** 0,567** 0,787** 0,767** 1
Coeficiente de correlación
 
Tabla 3. Coeficiente de correlación entre valores y subcategorías de trabajo 
 
12. DISCUSIÓN 
De acuerdo con los resultados, las hipótesis:  
H1: El respeto se relaciona positiva y significativamente con el trabajo en equipo, se 
aprueba parcialmente porque es positiva pero la correlación es moderada (0,5). Es 
interesante como para el caso de las subcategorías el respeto y colaboración tuvieron la 
menor correlación, contrario a lo que se podría pensar que entre mayor respeto mejor 
será la colaboración, este resultado respaldaría las actitudes de liderazgo agresivas para 
lograr la colaboración.  
H2: La responsabilidad se relaciona positiva y significativamente con el trabajo en equipo, 
se aprueba parcialmente porque es positiva pero la correlación es moderada (0,5). Lo 
que tiene explica por qué el trabajo en equipo no asegura la entrega de resultados a 
tiempo y el cumplimiento de cada integrante. El llamado “efecto estudiante” puede 
explicar la baja correlación entre trabajo en equipo y responsabilidad. Este resultado, que 
fue el de mayor correlación en el trabajo de Ariza y Aguilera (2015) fue igual para este 
estudio, sin embargo al añadir el valor de confianza, existieron tres correlaciones mayores 
que entre responsabilidad y trabajo en equipo, a diferencia del otro.  
H3: La justicia se relaciona positiva y significativamente con el trabajo en equipo. Se 
aprueba totalmente al 90% con una correlación altamente significativa del 0,8. Este 
resultado muestra como los integrantes de un equipo valoran más ser tratados con justicia 
que con respeto, el trato igualitario influye positivamente en ellos para trabajar en equipo 
y esforzarse a lograr los resultados. Este resultado fue diferente para Ariza y Aguilera 
(2015) que en sus resultados obtuvieron una correlación entre justicia y trabajo en equipo 
del 0,48.  
H4: La honestidad se relaciona positiva y significativamente con el trabajo en equipo. Se 
aprueba totalmente al 90% con una correlación significativa del 0,7 
H5: La confianza se relaciona positiva y significativamente con el trabajo en equipo. Se 
aprueba totalmente al 90% con una correlación significativa del 0,7. Este valor se añadió 
a diferencia del trabajo de Ariza-Aguilera (2015) mostrando que la confianza es una fuerte 
influencia en el trabajo en equipo de manera positiva.  
 
13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Se encontró que, sí existe una relación estadísticamente alta entre valores y trabajo en 
equipo, para lograr y mantener el éxito en un proyecto es indispensable tener los valores 
como pilares al momento de tomar cualquier decisión para cumplir las metas. Los 
gerentes de proyecto que le dan la suficiente importancia a administrar mediante valores, 
aumentan el rendimiento laboral en sus colaboradores. 
Se encontró una correlación menor entre respeto y trabajo en equipo, y una mayor 
correlación entre Justicia y trabajo en equipo, lo que muestra que para las personas es 
mucho más importante que las traten de manera igualitaria que con respeto. Se encontró 
una correlación media entre responsabilidad y trabajo en equipo. El efecto de estar 
procrastinar las tareas puede explicar esta baja correlación. La mayor correlación se 
encontró entre, la justicia y el trabajo en equipo; el trato igualitario influye positivamente 
en las personas, para trabajar en equipo y esforzarse a conseguir las metas comunes. 
En la investigación realizada por Ariza y Aguilera (2015) se obtuvieron resultados 
diferentes, ya que se encontró una correlación entre justicia y trabajo en equipo del 0,48.  
 
La honestidad y el trabajo en equipo presentaron una correlación significativa del 0,7, lo 
que indica que para que una persona trabaje conforme y se sienta motivación a 
esforzarse, debe sentir que sus compañeros y sus jefes son honestos, lo cual les genera 
un sentimiento de seguridad y compromiso. Se encontró también una relación 
significativa del 0,7 entre la confianza y el trabajo en equipo, resultado que puede ir de la 
mano con el encontrado entre honestidad y trabajo en equipo. Este resultado muestra 
como la confianza es una fuerte influencia en el trabajo en equipo de manera positiva. El 
valor Confianza, se adiciono a los valores ya estudiados por Ariza-Aguilera (2015).  
Al añadir la confianza dentro de los valores estudiados se evidencia que influyen más de 
manera positiva en el trabajo en equipo la justicia, la honestidad y la confianza que la 




- La muestra de la presente investigación es muy homogénea, solo tuvo en cuenta 
empresas del sector de la construcción, se recomienda extender esta investigación 
a otros sectores. 
- Se invita a que este estudio sea usado por los dueños de los proyectos y por su 
equipo, para destacar la importancia que tiene los valores y la práctica de estos a 
en el trabajo en equipo, para mejorar las relaciones interpersonales beneficiando 
los proyectos. 
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Anexo A 
   
IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO 
A. Cuenta con educación formal en gestión de proyectos: Si (   ) , No (   ). 
B. Género: Masculino (    ),   Femenino  (   ). 
C.  Rol en los proyectos (Elija el que ha predominado):  
 1.Líder de Proyecto (  )   2.Integrante de equipo (  )   3.Ninguno de los anteriores (  ) 
D. Años de trabajo en la organización: 1. Menor a 3 años (     )     2.Entre 3 y 5 años (       )     3. Mayor a 5 años  (       ) 
D. Rango de edad:    1. Menor de 30 (   )      2.  Entre 30 y 50 (    )    3.Mayor de 50 años (   ) 
Teniendo en cuenta su persona,  por favor indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes frases, registrando 
un número entre 1 y 10, donde 1 indica que está fuertemente en desacuerdo y 10 que está fuertemente de acuerdo en que 
la situación que se expone, refleja completamente su actuación en la realidad. 
  
          
Valor entre 
1 y 10 
1)  La información que yo proveo  en los proyectos es siempre fidedigna, es decir, correcta y precisa.     
2) Mi interacción con las demás personas en el equipo se rige siempre por la verdad.   
3) Actúo sin intereses ocultos y con las cartas puestas sobre la mesa.   
4)  Soy sincero en mi comunicación con los otros en el equipo.   
5) Me siento libre para expresar  abiertamente mi opinión en los proyectos en los que participo.   
6)  En los proyectos yo siempre actuó de buena fé y sin mala intención.   
7)  Creo en la capacidad de las otras personas en el equipo para desarrollar sus tareas.   
8)  
Cuando existe un conflicto con otras personas en el equipo, confronto  a las personas involucradas 
para encontrar su solución.   
9) 
Acepto las consecuencias de las decisiones que tomo o de su omisión y trato de corregir los errores 
derivados de estas.   
10) Los compromisos que adquiero en los proyectos los hago  con base en información realista.   
11)  Me  preocupo por proteger los recursos que son asignados a  los proyectos.   
12) Divulgo la información de los proyectos teniendo en cuenta su nivel de confidencialidad.   
13) Trato a las demás personas en el equipo de manera cordial.   
14)  Escucho las ideas y opiniones de todos en el equipo.   
 
 
15) Siempre doy el crédito que corresponde a las personas por sus ideas o propuestas.   
16)  Los acuerdos o negociaciones en los proyectos  que yo realizo son siempre de buena fe.   
17) 
Las decisiones que tomo las hago con base en información objetiva más que en las predilecciones o 
jerarquía de las personas con las que trato.   
18)  En los proyectos, yo  actúa sin favoritismos o prejuicios contra otras personas en el equipo.   
19) 
Doy a conocer abiertamente a los otros en el equipo,  los criterios por los cuales realizo una 
determinada acción.   
20) Sigo  las normas de la organización que son requeridas en los proyectos sin hacer ninguna distinción.    
21)  Me gusta colaborar con los demás cuando trabajo en un equipo de proyecto.   
22) 
 Me aseguro de que se asignen actividades a cada integrante del equipo cuando tenemos una tarea 
conjunta.   
23)  Se me facilita integrar el trabajo de los otros en el equipo para generar un resultado único.   
24)  Dedico el  tiempo que se necesita para trabajar con las otras personas en el equipo.   
25) 
 Me esfuerzo por hacer las tareas utilizando el conocimiento y experiencia que tengo para 
desarrollarlas.   
26)  Si falta información, investigo por mi cuenta en aras de ofrecer datos adicionales al equipo.   
27) 
 Ayudo a estructurar la información que el equipo tiene para poder solucionar un problema o tomar 
una decisión.   
28)  Busco, centralizo y comparto Información que puede ser útil para el desempeño del equipo.   
29) 
 Estoy abierto a recibir la retroalimentación de otros con respecto a mi trabajo y a ofrecerla para 
obtener mejores resultados.   
30) 
 Tomo como referencia parámetros de desempeño del trabajo o criterios de éxito para evaluar mi 
actuación propia y la de los demás en el equipo.   
31) 
 Es fácil para mí hablar de lo que he podido o no lograr con mis tareas y dar mi opinión con respecto al 
trabajo de los otros.   
32) 
Solicito y proveo sugerencias, observaciones o comentarios cuando interactúo con otras personas en 
el equipo.   
33) 
Estoy dispuesto a buscar nuevas posibilidades de hacer las cosas en mi trabajo y en el de los otros en 
el equipo.   
34) 
Utilizo mi conocimiento y experiencia para preveer posibles riesgos o cambios que puedan afectar los 
objetivos que debe cumplir el equipo.   
35) 
Soy capaz de innovar en las tareas que me asignan o de hacer propuestas nuevas para las tareas a 
realizar por el equipo.   
36) 
Me enfoco en realizar las tareas en las que participo, aportando algo más de lo que se espera de mí 
en el equipo.   
